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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่เปรยีบเทยีบความสามารถดา้นการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 4 ก่อนและหลงัได้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะทางวทิยาศาสตร์ที่เน้นการคดิ
วเิคราะห์ รวมถงึศกึษาความก้าวหน้าทางการเรยีน ความคงทนของความรู ้และประสทิธภิาพของกระ-
บวนการจดัการเรยีนรู ้ขัน้ตอนการวจิยัประกอบด้วย การทดสอบก่อนเรยีน การจดัการเรยีนรูต้าม
แผนการจดัการเรยีนรูร้วมระยะเวลา 12 ชัว่โมง โดยมขี ัน้ตอนการจดัการเรยีนรู ้5 ขัน้ ไดแ้ก่ ขัน้สรา้ง
ความสนใจ ขัน้สาํรวจคน้หา ขัน้สรา้งคําอธบิาย ขัน้อภปิรายความรู ้และขัน้ประเมนิผล และการทด-
สอบหลงัเรยีน 2 ครัง้ ได้แก่ หลงัเรยีนเสรจ็ และ หลงัจากการจดัการเรยีนรู้ทัง้หมดผ่านไปแล้ว 2 
สปัดาห ์ผลการวจิยัพบว่า รปูแบบการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะทางวทิยาศาสตรท์ีเ่น้นการคดิวเิคราะหทุ์ก
ขัน้ตอน ทาํใหผู้เ้รยีนมคีะแนนความสามารถดา้นการคดิวเิคราะหห์ลงัเรยีน (20.00±1.47) สงูกวา่คะแนน
ความสามารถดา้นการคดิวเิคราะหก์่อนเรยีน (6.36±2.91) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดย
ยกระดบัความสามารถดา้นการคดิวเิคราะหจ์ากระดบัอ่อนไปอยูใ่นระดบัดมีาก ผูเ้รยีนมคีวามกา้วหน้า
ทางการเรยีนเฉลีย่อยูใ่นระดบัสงู (<g> = 0.77) และคะแนนความสามารถดา้นการคดิวเิคราะหห์ลงัเรยีน
ทัง้ 2 ครัง้ไมแ่ตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็วา่ นกัเรยีนมคีวามคงทนในการเรยีน นอก- 
จากน้ีกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะวทิยาศาสตรท์ีเ่น้นการคดิวเิคราะห์น้ีมคี่าประสทิธภิาพ 
E1/E2 เท่ากบั 84.27/83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตัง้ไว ้(80/80) โดยสามารถยกระดบัความ 
สามารถดา้นการคดิวเิคราะหข์องผูเ้รยีนไดค้ลอบคลุมทัง้การวเิคราะหค์วามสาํคญั วเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์
และวเิคราะหห์ลกัการ 
คาํสาํคญั: ความสามารถดา้นการคดิวเิคราะห ์ การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะวทิยาศาสตร ์
 ความคงทนของความรู ้
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่6 ฉบบัที ่1 (2558) 
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Abstract 
This research aimed to compare grade 10 students’ analytical thinking abilities before 
and after using science inquiry learning model emphasizing on analytical thinking. In addition, 
students’ learning improvement, retention, and effectiveness of the science inquiry instruction 
were also analyzed. Research methodology comprised of the pretest, learning management 
with a 12–hour lesson plan emphasizing on a 5–learning step, i.e., engagement, exploration, 
explanation, discussion, and evaluation. After that, posttest were done twice as follows: the 
first was held after finished the lesson, and another was investigated two weeks after the whole 
lesson finished.  The results revealed that the science inquiry learning model emphasizing on 
analytical thinking in each inquiry steps allowed students to make their posttest scores of 
analytical thinking ability exam (20.00±1.47) to be higher than those of the pretest scores 
( 6.36±2.91) at a significance level of .05. By which, the students’ analytical thinking abilities were 
enhanced from a low level to a very good level. The students had learning improvement at a 
high level (<g> = 0.77), and there are no difference between two posttest scores at a significance 
level of .05, meaning that students had retention of their knowledge. In addition, the science 
inquiry learning instruction emphasizing on analytical thinking had the effectiveness (E1/E2) at 
84.27/83.33 which is higher than the standard criterion ( 80/80) .  It was able to improve students’ 
analytical thinking abilities in component, relationship, and principle. 
Keywords: Analytical thinking ability, Science inquiry approach, Retention 
 
บทนํา 
 การคดิวเิคราะห ์(analytical thinking) เป็น
ความสามารถในการจาํแนกแยกแยะองคป์ระกอบ
สว่นยอ่ย ๆ  ของเรือ่งราวต่าง ๆ  และหาความสมัพนัธ์
เชงิเหตุผลและหลกัการมาอธบิายเรื่องนัน้ ๆ ประ-
กอบดว้ยการวเิคราะหค์วามสาํคญั การวเิคราะห์
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ความสมัพนัธ ์และการวเิคราะหห์ลกัการ การบรูณา-
การการฝึกคดิวเิคราะหเ์ขา้ไปในกระบวนการจดั 
การเรยีนรู้จะเกิดประโยชน์สองต่อคอื นอกจาก
ผูเ้รยีนจะมโีอกาสฝึกฝนพฒันาทกัษะการคดิมาก
ขึน้แลว้ ทกัษะเหล่าน้ียงัช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิความ
เขา้ใจในสาระทีเ่รยีนเพิม่ขึน้ สง่ผลใหผ้ลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนดขีึ้นด้วย (ทศินา แขมมณี, 2554; 
McDonald, 2012) ด้วยเหตุน้ีการจดัการศกึษาใน 
ปัจจุบนัจงึมเีป้าหมายสาํคญัอยา่งหน่ึงคอื พฒันา
ผูเ้รยีนใหเ้กดิความสามารถในการคดิ เพื่อเป็นราก-
ฐานสาํคญัใหผู้เ้รยีนสามารถดํารงตนอยู่ในสงัคม
การเรยีนรูใ้นยุคศตวรรษที ่21 ไดอ้ยา่งเตม็ศกัย-
ภาพและมคีวามสขุ (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2549) 
 อย่างไรก็ตาม แมจ้ะมกีารส่งเสรมิให้มี
การจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาการคดิวเิคราะหค์วบคู่
ไปกบัการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แต่ใน
สองทศวรรษที่ผ่านมา การพฒันาในสองส่วนน้ี
ยงัไม่บรรลุเป้าหมายสูงสุดที่ต้องการ ดงัจะเห็น
ไดจ้ากผูเ้รยีนโดยสว่นใหญ่ของประเทศมคีะแนน
การทดสอบระดบัชาติ O–NET ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ 
ตัง้ไว้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549; สํานักงาน
รบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา, 
2550) และผูเ้รยีนมคีะแนนความสามารถดา้นการ
คดิวเิคราะหต์ํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน ดงัจะเหน็ได้
จากคะแนนที่ค่อนขา้งตํ่าจากผลการสอบ PISA 
ทีใ่ชข้อ้สอบเน้นการคดิวเิคราะห ์(สุนีย ์คลา้ยนิล 
และคณะ, 2550) ปัญหาดงักล่าวเกิดจากครูยงั
เน้นการถ่ายเทความรูแ้บบการท่องจํา ไม่ถ่ายเท
ความคิดที่นําไปสู่การคิดวิเคราะห์ (กระทรวง 
ศกึษาธกิาร, 2549; ไพฑรูย ์สนิลารตัน์, 2543) นอก-
จากน้ี ครูยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการ
จดัการเรียนรู้แบบสบืเสาะที่ผสมผสานกับการ
พฒันาการคดิวเิคราะห ์(สทิธพิล อาจอนิทร,์ 2554) 
 จากรายงานวจิยัทางการศกึษาแสดงให้
เหน็วา่ ความสามารถดา้นการคดิวเิคราะหส์ามารถ
พฒันาไดด้ว้ยการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ (กรร-
ณิการ์ กวางคีรี, 2555; ทิศนา แขมมณี, 2554; 
ธวชั ยะสคุาํ, 2553; นุศรา ชุมมนิทร ์และสภุาพร 
พรไตร, 2557; สริกิาญจน์ ธนวุฒพิรพนิิต, 2553; 
McDonald, 2012; Nuangchalerm and Thamma-
sena, 2009) โดยเริ่มต้นจากการใช้คําถาม ซึ่ง
อาจเป็นการถามโดยใช้เทคนิค 5W 1H (สุวทิย์ 
มลูคาํ, 2547) หรอืการถามในลกัษณะอื่น ๆ เพราะ
การถามจะช่วยไล่เรยีงความชดัเจนในแต่ละเรื่อง
ทีเ่รากาํลงัคดิเป็นอยา่งด ีนําไปสูก่ารสบืคน้ขอ้มลู
โดยอาศยักระบวนการทางวทิยาศาสตร์เพื่อหา
คําตอบ จึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์
ความรูใ้หมไ่ดด้ว้ยตนเอง เป็นการเชื่อมโยงความ 
คดิอยา่งเป็นระบบ นอกจากน้ีการอภปิรายในเหตุ
และผลของสิง่ทีศ่กึษาจะช่วยสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนได้
คดิวเิคราะห์มากขึน้ (สทิธพิล อาจอนิทร,์ 2554) 
มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเน้ือหาและทําให้
เกดิความคงทนของความรู ้(knowledge retention) 
คือ ไม่ลืมสิง่ที่ได้เรยีนรู้แม้เวลาจะผ่านไประยะ
หน่ึง (Schmid and Bogner, 2015)  
 บทความวจิยัน้ีนําเสนอผลการจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะวิทยาศาสตร์ที่เน้นการคิด
วเิคราะห ์สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์รื่อง การ
ถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรรม ทีใ่ชก้จิกรรมที่
นกัเรยีนไดเ้รยีนรูโ้ดยการลงมอืปฏบิตั ิ(hands–on 
activity) ที่มีต่อ (1) การยกระดับความสามารถ
ด้านการคิดวเิคราะห์ของผู้เรยีนหลงัเรยีนให้สูง
กว่าก่อนเรยีน (2) ความก้าวหน้าของผู้เรยีนดา้น
ความสามารถดา้นการคดิวเิคราะหท์ัง้แบบรายชัน้ 
และแบบรายกลุม่ทัง้กลุ่มเก่ง ปานกลางและ อ่อน 
และ (3) ความคงทนของความรู ้รวมทัง้ประสทิธ-ิ
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่6 ฉบบัที ่1 (2558) 
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ภาพของกระบวนการจดัเรยีนรู ้ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อครใูนการนําไปใชใ้นการจดัการเรยีนการเรยีนรู้
ให้เกิดประสทิธภิาพ และบรรลุจุดมุ่งหมายของ
หลกัสตูรต่อไป 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 กลุ่มที่ศกึษา ไดแ้ก่ นักเรยีนชัน้มธัยม-
ศกึษาปีที่ 4 โรงเรยีนมธัยมแห่งหน่ึง ในจงัหวดั
กาฬสนิธุ์ ปีการศกึษา 2556 ภาคเรยีนที่ 2 รวม
ทัง้สิน้ 36 คน ไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง 
 การวจิยัน้ีใชแ้บบแผนการวจิยักึง่ทดลอง
โดยมรีูปแบบการวจิยัแบบกลุ่มตวัอย่างเดียวที่มี
การทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน (one–group 
pretest–posttest design) มลีาํดบัขัน้ตอนดงัน้ี 
 1. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบวดั
ความสามารถดา้นการคดิวเิคราะห ์แบบวดัฉบบัน้ี
เป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จาํนวน 
24 ขอ้ แบ่งออกเป็น 3 ประเดน็คอื คดิวเิคราะห์
ความสําคญั คดิวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ และคดิ
วเิคราะหห์ลกัการ องคป์ระกอบละ 8 ขอ้ ๆ ละ 1 
คะแนน ซึง่ผา่นการตรวจสอบโดยผูเ้ชีย่วชาญ ไดแ้ก่ 
ครชูาํนาญการพเิศษดา้นการสอนชวีวทิยา 2 ท่าน 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านวทิยาศาสตร์ศกึษา 
1 ท่าน และผ่านการทดลองใชก้บันกัเรยีนชัน้มธัยม-
ศกึษาปีที ่4 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มทีศ่กึษา และมคี่าความ
เทีย่งตรงตามเน้ือหาเท่ากบั 1.00 มคี่า p อยู่ระหว่าง 
0.42–0.79 ค่า r อยู่ระหว่าง 0.46–0.79 และค่า 
KR–20 เท่ากบั 0.71 แบ่งการสอบออกเป็น 4 ครัง้ 
ครัง้ละ 6 นาที บนัทึกผลที่ได้เป็นคะแนนสอบ
ก่อนเรยีน 
 2. ดําเนินการจดัการเรยีนรูต้ามแผน-
การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะวทิยาศาสตร ์จาํนวน 
8 แผน ใชเ้วลาทัง้หมด 12 ชัว่โมง แต่ละแผนประกอบ-
ดว้ยขัน้ตอนการสบืเสาะ 5 ขัน้ (ตาราง 1) และแต่
ละขัน้ของการสืบเสาะมีการบูรณาการการฝึกคิด
วเิคราะหค์วบคูก่นัไป ตามขัน้ตอนที ่สภุาพร พรไตร 
(2557) นําเสนอไว ้แผนการจดัการเรยีนรูน้ี้ไดผ้่าน
การตรวจสอบโดยผูเ้ชีย่วชาญ (ชุดเดยีวกบัที่ระบุ
ไวใ้นขอ้ 1) และผา่นการทดลองใชก้บันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 ซึง่ไมใ่ช่กลุ่มทีศ่กึษา และไดค้่า
ประสทิธภิาพ E1/E2 เท่ากบั 83.33/ 80.56 ในการ
จัดการเรียนรู้ในแต่ละครัง้ นักเรียนจะได้ทํา
แบบฝึกหดัแบบเขยีนตอบพร้อมทัง้แสดงเหตุผล 
ซึง่ผา่นการตรวจสอบโดยผูเ้ชีย่วชาญ (ชุดเดยีวกบั
ที่ระบุไวใ้นขอ้ 1) และผ่านการทดลองใชก้บันัก-
เรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มที่ศกึษา 
คะแนนที่ได้จากการทําแบบฝึกหัดที่ได้บันทึก
เป็นคะแนนระหวา่งเรยีน 
 3. ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบวัด
ความสามารถดา้นการคดิวเิคราะห ์ซึ่งเป็นแบบ-
ทดสอบชุดเดียวกบัการทดสอบก่อนเรยีน โดย
แบง่การสอบออกเป็น 4 ครัง้ ๆ ละ 6 นาท ี
 4. ทดสอบหลงัจากกจิกรรมการเรยีนรู้
เสรจ็สิน้แลว้ เป็นเวลา 2 สปัดาหโ์ดยใชแ้บบทด-
สอบชุดเดมิ 
 5. นําผลการวดัความสามารถดา้นการ
คิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนมาหาค่า 
เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรอ้ยละ แบ่ง
คะแนนนักเรยีนออกเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง 
และกลุ่มอ่อน วเิคราะห์ระดบัความสามารถด้าน
การคดิวเิคราะห์โดยจําแนกเป็น 5 ระดบั ได้แก่ 
ดมีาก (19 – 24 คะแนน) ด ี(13 – 18 คะแนน) พอใช ้
(7 – 12 คะแนน) และอ่อน (0 – 6 คะแนน) นําคา่เฉลีย่
มาเปรยีบเทยีบความแตกต่างทางสถติทิีร่ะดบันยั- 
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ตาราง 1 แผนการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมการเรยีนรูห้ลกัในการจดัการเรยีนรู ้เรือ่ง การถ่ายทอดลกัษณะ
ทางพนัธุกรรม 
เร่ือง กิจกรรมการเรียนรู้หลกั 
1. ยนีและดเีอน็เอ กจิกรรมสกดัดเีอน็เอจากกลว้ยดบิและกลว้ยสกุเพือ่เปรยีบเทยีบลกัษณะดเีอน็เอที่
สกดัได ้และการต่อโมเดลดเีอน็เอกระดาษทีม่กีารกาํหนดลาํดบัเบสใหแ้ตกต่างกนั 
เพือ่ใหน้กัเรยีนอธบิายวา่เพราะเหตุใดดเีอน็เอของแต่ละคนจงึแตกต่างกนั 
2. โครโมโซม จดัเรียงฮอโมโลกัสโครโมโซมกระดาษ เพื่อหาความผิดปกติที่เกิดจากความ
ผดิปกตขิองโครโมโซม 
3. วฏัจกัรการแบง่เซลล ์และ 
   การแบง่เซลลแ์บบไมโทซสิ   
   (1) 
กจิกรรมเรยีงบตัรเน้ือหาและบตัรภาพของวฏัจกัรการแบ่งเซลลแ์ละการแบ่งเซลล์
แบบไมโทซิสบนขบวนรถไฟ เพื่อลําดบัขัน้ตอนและอธบิายการเปลี่ยนแปลงที่
เกดิขึน้ภายในนิวเคลยีสในแต่ละระยะ 
4. การแบง่เซลลแ์บบไมโอซสิ 
   (2) 
กจิกรรมเรยีงบตัรเน้ือหาและบตัรภาพการแบ่งเซลลแ์บบไมโอซสิบนขบวนรถไฟ เพือ่
ลาํดบัขัน้ตอนและอธบิายการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ภายในนิวเคลยีสในแต่ละระยะ 
5. โครโมโซมกบัการถ่ายทอด 
    ลกัษณะทางพนัธุกรรม (1) 
กจิกรรมพนัธุกรรมของกระต่ายโดยใชไ้มไ้อศกรมีสตี่าง ๆ แทนโครโมโซม ใหน้กั-
เรยีนแสดงสถานการณ์จาํลอง (simulation) ตัง้แต่กระบวนการแยกกนัของโครโมโซม
เพื่อสรา้งเซลล์สบืพนัธุ์ การจบัคู่ผสมพนัธุ์ และการรวมกนัของเซลล์สบืพนัธุ์ใน
การปฏสินธ ิ 
6. การถ่ายทอดลกัษณะทาง 
    พนัธุกรรม (2) 
กจิกรรมการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมโดยยนีทีอ่ยู่บนโครโมโซมเพศและยนีที่
มมีากกวา่ 2 แอลลลี (allele) โดยใชไ้มไ้อศกรมีแทนโครโมโซม เพือ่คาํนวณความ
น่าจะเป็นทีจ่ะเกดิลกัษณะทีส่นใจ 
7. เทคโนโลยชีวีภาพ กจิกรรมสถานการณ์จาํลอง การตรวจลายพมิพด์เีอน็เอ เพือ่หาคนรา้ย โดยอาศยั
เทคโนโลยชีวีภาพ  
8. การเปลีย่นแปลงทาง 
   พนัธุกรรม 
กจิกรรมสถานการณ์จําลองการกนิเมลด็พชืของนก เพื่ออธบิายว่ากระบวนการ
คดัเลอืกธรรมชาตมิผีลต่อประชากรรุน่ต่อไปของเมลด็พชืและนกอยา่งไร 
 
สาํคญั .05 โดยใชก้ารทดสอบทแีบบกลุ่มทดสอบ
ไม่อิสระต่อกนั (t-test for dependent samples) 
วเิคราะห์ความกา้วหน้าของผูเ้รยีนดา้นการพฒันา
ความสามารถด้านการคดิวเิคราะห์โดยการหาค่า
ดชันีความก้าวหน้า (normalized gain, <g>) ของ
นักเรียนทัง้ชัน้และรายกลุ่มความสามารถ และ
เปรยีบเทยีบคะแนนหลงัเรยีนทัง้สองครัง้ โดยใช้
การทดสอบทีแบบกลุ่มทดสอบไม่อิสระต่อกัน
เพื่อหาความคงทนของความรู ้หาค่าประสทิธภิาพ
ของกระบวนการจดัเรยีนรูโ้ดยการหาคา่ E1/E2 และ 
เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
 1. ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์
ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
  จากการวเิคราะหค์ะแนนแบบวดัความ 
สามารถดา้นการคดิวเิคราะหก์่อนเรยีน พบวา่ มคีา่ 
เฉลีย่เทา่กบั 6.36±2.91 จดัอยูใ่นระดบัอ่อน และ
สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 กลุม่ ไดแ้ก่ พอใชแ้ละอ่อน 
โดยมรีอ้ยละของจาํนวนนกัเรยีนในแต่ละกลุม่เทา่กนั 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่6 ฉบบัที ่1 (2558) 
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(คอื 50.00) สาํหรบัคะแนนหลงัเรยีนมคีา่เฉลีย่เทา่-
กบั 20.00±1.47 จดัอยูใ่นระดบัดมีาก และสามารถ
จาํแนกไดเ้ป็น 2 กลุม่ คอื ดมีากและด ีโดยมรีอ้ยละ 
ของจาํนวนนกัเรยีนในแต่ละกลุม่เทา่กบั 86.11 และ 
13.89 ตามลาํดบั 
 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนเรยีนกบัหลงั
เรยีน พบวา่ คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนมคี่ามากกว่า
คะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 (t = 30.85* และ p = .00) แสดงว่าวธิกีาร
จดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะที่เน้นการคดิวเิคราะห์
สามารถยกระดบัความสามารถดา้นการคดิวเิคราะห์
ของนกัเรยีนโดยภาพรวมจากระดบัอ่อนเป็นระดบั
ดมีาก นอกจากน้ีหากพจิารณาแยกเป็นองค์ประกอบ
ยอ่ยต่าง ๆ ของการคดิวเิคราะห ์ไดแ้ก่ คดิวเิคราะห์
ความสําคญั คดิวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ และคดิ
วเิคราะหห์ลกัการ พบว่า คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน
ของแต่ละองค์ประกอบย่อยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรยีนขององค์ประกอบย่อยนัน้ ๆ อย่างมนีัย-
สาํคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 โดยการคดิวเิคราะห์
ความสาํคญัมคีา่คะแนนสงูสดุ รองลงมา ไดแ้ก่ คดิ
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์และคิดวิเคราะห์หลักการ 
ตามลาํดบั (ภาพที ่1) 
 2. ความก้าวหน้าของผู้เรียนด้าน
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห ์
  จากการพจิารณาคะแนนความสามารถ
ดา้นการคดิวเิคราะหก์่อนเรยีนและหลงัเรยีน พบ-
วา่ นกัเรยีนทัง้ชัน้มดีชันีความกา้วหน้าเฉลีย่ เทา่กบั 
0.77 จดัอยู่ในระดบัสงู (high gain) และเมื่อแยก
พจิารณาความกา้วหน้าของนักเรยีนเป็นรายดา้น
ของการคิดวิเคราะห์ พบว่ามีความก้าวหน้าด้าน
หลกัการมากที่สุด และความก้าวหน้าทัง้ 3 ดา้น
ไมแ่ตกต่างกนั โดยจดัอยูใ่นระดบัสงูเชน่เดยีวกบั 
 
ภาพท่ี 1 คะแนนความสามารถดา้นการคดิวเิคราะห์
ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน และดชันีความ 
ก้าวหน้าแบบภาพรวมและแบบแยกองค์-
ประกอบยอ่ย 
ภาพรวม (ภาพที ่2) ทัง้น้ีมนีกัเรยีนรอ้ยละ 61.11 ได้
คะแนนเท่ากบัหรอืมากกว่าค่าเฉลี่ยรายชัน้ จาก
ภาพที ่2 จะเหน็ไดว้่า ไม่มนีักเรยีนคนใดมคีวาม 
ก้าวหน้าทางดา้นการคดิวเิคราะห์อยู่ในระดบัตํ่า 
นักเรยีนรอ้ยละ 22.22 มดีชันีความกา้วหน้าอยู่ใน
ระดบักลาง และรอ้ยละ 77.78 มดีชันีความก้าว-
หน้าอยูใ่นระดบัสงู 
 
ภาพท่ี 2 ดชันีความกา้วหน้าทางการเรยีนของ
นกัเรยีนรายบุคคล 
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 เมื่อพจิารณาภายในกลุ่มของนักเรียน
พบว่า นักเรยีนกลุ่มเก่งมคีวามสามารถดา้นการ
คดิวเิคราะหแ์ละความกา้วหน้าทางการเรยีนมาก
ทีส่ดุและมากกวา่ของทัง้ชัน้ คอื รอ้ยละ 88.89 และ 
82.00 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มปานกลางและกลุ่ม
อ่อน ตามลาํดบั (ภาพที ่3) 
 ภาพท่ี 3 ความสามารถดา้นการคดิวเิคราะหแ์ละ
ความกา้วหน้าทางการเรยีนของนักเรยีน
รายกลุม่ 
 3. ความคงทนของความรู้ 
  จากการพจิารณาคะแนนความสามารถ
ดา้นการคดิวเิคราะห์หลงัเรยีนที่ไดจ้ากการทําแบบ 
ทดสอบวดัความสามารถดา้นการคดิวเิคราะหค์รัง้ที่ 
1 คอื ทดสอบหลงัจากเรยีนเสรจ็ และครัง้ที ่2 เมื่อ
เรยีนเสรจ็สิน้ไปแลว้ 2 สปัดาห ์พบวา่ มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 20.00±1.47 และ 19.19±2.00 ตามลาํดบั 
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนทัง้สองชุดด้วยการทด- 
สอบทแีบบกลุ่มทดสอบไมอ่สิระต่อกนั พบวา่ คะแนน
เฉลีย่หลงัเรยีนเสรจ็ไปแลว้ 2 สปัดาหไ์มแ่ตกต่าง
เรียนครัง้ที่ 1 ที่ระดับ .05 (t = –3.16 และ p = 
1.00) แสดงใหเ้หน็ว่า นักเรยีนทีไ่ดร้บัการจดั การ
เรียนรู้แบบสืบเสาะวิทยาศาสตร์ที่เน้นการคิด
วเิคราะหม์คีวามคงทนของความรู ้
 4. ประสิทธิภาพของกระบวนการจดั-
การเรียนรู้ 
 จากผลการวจิยัในขอ้ 1 – 3 สะทอ้นใหเ้หน็
วา่การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะวทิยาศาสตรต์าม
แนวทางของงานวจิยัน้ี สามารถยกระดบัความ 
สามารถดา้นการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนไดเ้ป็น
อยา่งด ีและทาํใหน้กัเรยีนมคีวามคงทนของความรู ้
จึงเป็นที่น่าสนใจว่ารูปแบบของกระบวนการ
จดัการเรยีนรูใ้นครัง้น้ีมปีระสทิธภิาพเป็นอยา่งไร 
และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรอืไม่ จากการวเิคราะห์
คะแนนแบบฝึกหดัในแต่ละแผนเพื่อนํามาหาคะแนน
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) ดงัในภาพที ่4 
ซึ่งจะเหน็ไดว้่า ประสทิธภิาพของกระบวนการมี
ค่ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80 ทัง้โดย
ภาพรวมและรายแผน โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 84.27 
สว่นคะแนนแบบวดัความสามารถดา้นการคดิวเิคราะห์
หลงัเรยีนครัง้ที ่1 เมือ่นํามาหาคา่ประสทิธภิาพของ
ผลลพัธ ์พบวา่ มคีา่อยูใ่นชว่ง 80.56 – 86.11 (เฉลีย่
เท่ากบั 83.33) แสดงใหเ้หน็ว่า รูปแบบการจดัการ
เรยีนน้ีมปีระสทิธภิาพของผลลพัธ์สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานทัง้โดยภาพรวมและรายแผน 
 ภาพท่ี 4 คะแนนร้อยละแบบฝึกทักษะการคิด
วเิคราะห์แต่ละแผนการจดัการเรยีนรูก้บั
คะแนนรอ้ยละความสามารถดา้นการคดิ
วเิคราะห ์
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่6 ฉบบัที ่1 (2558) 
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 จากผลการวจิยัโดยภาพรวมสะทอ้นใหเ้หน็
ว่า รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะวทิยา-
ศาสตร์ที่เน้นการคดิวเิคราะห์ในทุกขัน้ตอนของ
การสบืเสาะน้ีมคี่าประสทิธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 
84.27/83.33 สงูกวา่เกณฑม์าตรฐานทีก่ําหนดไว ้
และเน่ืองจากการพฒันาแผนการจดัการเรยีนรูใ้ห้
มปีระสทิธภิาพอยา่งต่อเน่ือง จงึทาํใหส้ามารถยก 
ระดบัความสามารถดา้นการคดิวเิคราะหใ์หเ้กดิขึน้ 
กบันกัเรยีนได ้สง่ผลใหค้วามสามารถดา้นการคดิ
วิเคราะห์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย-
สาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสงูถงึระดบัมาตร-
ฐานที่ตัง้ไวไ้ด ้(กรรณิการ ์กวางครี,ี 2555; นุชศรา 
ชุมมินทร์ และสุภาพร พรไตร, 2557; สิทธิพล 
อาจอินทร์, 2554; Nuangchalerm and Thamma-
sena, 2009) การฝึกให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์
ประเด็นย่อยของความรู้และเชื่อมโยงความ 
สมัพนัธเ์ชงิหลกัการและเหตุผลของประเดน็ยอ่ย
เหล่านัน้นําไปสูก่ารเกดิความเขา้ใจทีถ่่องแท ้(สธุรีะ 
ประเสรฐิสรรพ์, 2555; McDonald, 2012) การที่
ผูเ้รยีนมโีอกาสนําเสนอเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บั
ผูอ้ื่น คดิวเิคราะห์ ซกัถาม และแสดงเหตุผลโต้-
แย้งในคําอธิบายที่สร้างขึ้น ทําให้นักเรียนเกิด
ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในงานของตนเอง (สุภาพร 
พรไตร, 2555; NRC, 2000; Proulx, 2004) นอก-
จากน้ีการจดัการเรยีนรูท้ี่ผู้เรยีนได้ลงมอืปฏบิตัิ 
สงัเกต รวบรวมขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการปฏบิตั ิและนํา 
มาสรา้งคําอธบิายเพื่อสรา้งเป็นองค์ความรู้ใหม่
ในสถานการณ์ที่ต่างไปจากบทเรียน ยงัมีส่วน
ช่วยทาํใหเ้กดิความคงทนของความรู ้เพราะผูเ้รยีน
เป็นผู้สรา้งองค์ความรูน้ัน้ด้วยตนเอง ทําให้เกิด
ความเข้าใจและเกิดเป็นความจาํระยะยาวขึ้น 
 
(Custers, 2010; Dresner, 2014; Schmid and 
Bogner, 2014) 
 กระบวนการสบืเสาะทางวทิยาศาสตรท์ี่
เน้นการคดิวเิคราะห ์ตอ้งเริม่ตน้ดว้ยการทีค่รนํูา-
เสนอสถานการณ์ทีน่่าสนใจ และใชค้าํถามทีห่ลาก-
หลาย (สุวทิย ์มลูคํา, 2547) จะทําใหน้ักเรยีนได้
ฝึกคดิวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ ความสมัพนัธ ์หลกั- 
การเหตุและผลในเรื่องราวนัน้ ๆ (สุภาพร พรไตร, 
2555) ในขัน้ของการสาํรวจคน้หาตอ้งใหน้กัเรยีน
ได้ฝึกคิดวิเคราะห์องค์ประกอบ ความสมัพนัธ์ 
และหลกัการระหว่างตวัแปรอสิระ (เหตุ) และตวัแปร
ตาม (ผล) และจดัลําดบัความสาํคญัของขอ้มูลที่
มคีวามสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกบัคาํถามทีก่ําลงัสาํรวจ
ตรวจสอบ (สุธรีะ ประเสรฐิสรรพ์, 2555) ในขัน้
สร้างคําอธิบายต้องมุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกคิด
วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างคํากล่าวอ้างและ
หลกัฐานสนับสนุนว่าสมเหตุสมผลหรอืไม่ ในขัน้
อภปิรายความรู ้ต้องใหน้ักเรยีนฝึกคดิวเิคราะห์
ความสมัพนัธ ์หลกัการ และเหตุผล วา่คาํอธบิาย
นัน้ตอบคําถามที่ต้องการทราบหรอืไม่ มหีลกั-
ฐานสนับสนุนเพยีงพอหรอืไม่ และเหมอืนหรอื
ต่างกบัคาํอธบิายทีน่กัวทิยาศาสตรไ์ดก้ล่าวไวใ้น
เรือ่งเดยีวกนัหรอืไม ่อยา่งไร (พกุิล แผนสพุดั และ
สภุาพร พรไตร, 2554, NRC, 2000) และสดุทา้ย
ในขัน้ประเมนิผลต้องส่งเสรมิให้เกดิบรรยากาศ
การซกัถามแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งผูเ้รยีน แสดง
เหตุผลโตแ้ยง้ ซึง่จะทาํใหน้กัเรยีนเกดิความเขา้ใจ
ทีล่กึซึง้ในงานของตนเอง และทาํใหเ้กดิการพฒันา
ทางความคดิอย่างต่อเน่ือง (สทิธพิล อาจอนิทร,์ 
2554; สภุาพร พรไตร, 2555) จากนัน้ครแูละนกั-
เรยีนจงึรว่มกนัสรปุบทเรยีน 
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สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 
 สรปุผลการวิจยั 
 กระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะวทิยา-
ศาสตรท์ีเ่น้นการคดิวเิคราะหทุ์กขัน้ตอนทีพ่ฒันา 
ขึน้ มคีา่ประสทิธภิาพ E1/E2 เทา่กบั 84.27/83.33 
สงูกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตัง้ไว ้(80/80) สามารถ
ยกระดบัความสามารถดา้นการคดิวเิคราะหจ์าก
ระดบัอ่อนไปอยู่ในระดบัดีมาก ทําให้ผู้เรียนมี
คะแนนความสามารถด้านการคดิวเิคราะห์หลงั
เรียน (20.00±1.47) ทัง้การวิเคราะห์ความสําคญั 
วเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์และวเิคราะหห์ลกัการสงู
กว่าคะแนนความสามารถด้านการคดิวเิคราะห์
ก่อนเรยีน (6.36±2.91) อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 ทาํใหผู้เ้รยีนมคีวามกา้วหน้าทางการ
เรยีนอยู่ในระดบักลางหรอืระดบัสงู โดยนักเรยีน
ในกลุ่มเก่งมคีวามสามารถด้านการคดิวเิคราะห์
สงูกว่านักเรยีนกลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน ตาม-
ลําดบั ความก้าวหน้าทางการเรยีนของทัง้ชัน้มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.77 และยงัทําใหน้ักเรยีนมคีวาม
คงทนของความรูด้ว้ย 
 ข้อเสนอแนะ 
 การนํารปูแบบการจดัการเรยีนรูน้ี้ไปใช ้ผู-้
ใชค้วรทําความเขา้ใจใหด้เีสยีก่อนเพื่อจะไดเ้หน็
ภาพรวมและทราบขัน้ตอนการจดัการเรยีนรู ้ต้อง
พจิารณาบรบิทของการเรยีนรูแ้ละปรบัใหเ้หมาะ-
สม หากมขีอ้จํากดัเรื่องเวลาและความสามารถ
ของผูเ้รยีน ผูส้อนอาจเพิม่ความชว่ยเหลอืใหม้าก
ขึน้ ไมค่วรปลอ่ยใหเ้ป็นการสบืเสาะในลกัษณะเปิด 
(open inquiry) และการจดักจิกรรมการเรยีนรู้แบบ
สบืเสาะหาวทิยาศาสตรน้ี์ นกัเรยีนจาํเป็นตอ้งเรยีนรู้
รว่มกนั เพราะตอ้งทาํกจิกรรมกลุ่มรว่มกนั มกีาร
อภปิรายผลจากการเรยีนรูร้ว่มกนั เพือ่หาขอ้สรุป
หรอืคาํอธบิายผลทีไ่ดจ้ากการทาํกจิกรรม ดงันัน้
เพื่อใหก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบน้ีเกดิผลสงูสุด ครจูงึ
ตอ้งแสดงบทบาทในการกระตุน้นกัเรยีนใหม้กีาร
เรยีนรูแ้บบรว่มมอืกนั 
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